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Riječ glavnoga urednika
Poštovane kolegice i kolege!
Treći broj Glasnika pulske bolnice izlazi krajem ove 
duge 2006. godine. Broj priloga što ih zaprima uredništvo 
ograničava nas na jedan broj godišnje. Siguran sam kako 
bi uz nešto više Vašega napora mogli i bolje. Znam, dosta 
je posla u bolnici ili u primarnoj zaštiti, obaveze kod kuće, 
dakako, ali ipak samo napisano ostaje. Članovi Savjeta i 
urednik časopisa rado će pomoći pri pisanju i objavljivanju 
Vaših priloga. Mladi kolege, gdje možete lakše naučiti pisa-
ti, ako ne u vlastitoj kući? Časopis se čita u Hrvatskoj, Slo-
veniji i Bosni i Hercegovini. Nalazi se izložen u Sveučilišnoj 
knjižnici u Zagrebu. Samo o nama ovisi njegova budućnost. 
Stranice možemo ispuniti i temama iz povijesti naše bolni-
ce, primjerice zbivanjima u djelatnostima bolnice od 1993. 
do danas.
Od zadnjega broja mnogo se toga promijenilo. U Bol-
nicu se vraćaju najmlađe kolege, novi specijalisti. Ozbiljne 
su pripreme za izgradnju Nove bolnice; u Puli se napokon 
osnovalo Sveučilište. U svijetu, posebno na Zapadu gotovo 
ništa novo.
Kao jedine sigurne pojave u životu, bol i nesreća, pogo-
dile su neposredno nakon izlaska dugog broja Glasnika, sve 
nas u Bolnici, u našem gradu, cijeloj Istri i širom Hrvat-
ske. Izgubili smo neobično dragoga kolegu, rukovoditelja 
kirurgije, člana Uredništva Glasnika, dr. Vilijama Bilića. 
Vjerujem kako mi nitko neće zamjeriti što ćemo ovaj broj 
posvetiti kolegi, čija je tragična smrt nenadoknadiv gubitak 
za našu bolnicu.
     Vaš urednik
